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Seiring dengan kemajuan perkembangan zaman, kemajuan teknologi sekarang ini semakin berkembang pesat, terutama teknologi informasi yang ditandai dengan semakin majunya bidang komputer. Hampir semua bidang kehidupan, memanfaatkan  teknologi  komputer untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi baik itu dunia hiburan, penelitian, akademik, industri maupun dunia perdagangan semuanya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Keadaan seperti ini menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap teknologi.
Khusus dalam bidang perdagangan, pemanfaatan teknologi informasi ini lebih ditujukan untuk pengolahan data atau yang lebih kita kenal dengan nama data processing. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi terutama komputer maka data yang dahulunya diolah secara manual akan diganti cara pengolahannya menggunakan komputer. Dalam keadaan seperti inilah sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan tinggi. 
Komputer merupakan alat bantu untuk mengatasi keterbatasan kemampuan manusia dalam memecahkan persoalan, seperti keterbatasan dalam hal kecepatan mengolah data, kecepatan memperoleh data, kebenaran dalam menyusun laporan dan lain-lain. Dengan demikian pengolahan data dalam suatu instansi maupun perusahaan akan semakin mempercepat pengolahan transaksi dan pengefisienan tenaga, waktu dan biaya yang dibutuhkan. Hal ini misalnya terjadi pada suatu apotek yang berinti pada transaksi penjualan obat dan alat medis ke konsumen, Manfaat lain yang dapat diperoleh yaitu mengenai pengambilan keputusan oleh pihak pengelola apotek, misalnya mengenai stok obat dan alat medis.
Dalam hal ini APOTEK PRAMU FARMA yang beralamat di Jl. Wonocatur No. 418,  jeruk Legi Banguntapan Bantul  Yogyakarta sebagai suatu usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan obat bebas dan alat medis bebas. Obat bebas yaitu obat yang dijual tanpa menggunakan resep dokter, yang diantaranya yaitu obat dengan label  dot hijau dan obat dengan label dot biru. Kemudian penjualan alat medis bebas maksudnya yaitu alat medis yang dijual bebas ke konsumen, misalnya termometer, cateter, pispot. 
Kegiatan utama yang terjadi di APOTEK PRAMU FARMA ini adalah transaksi penjualan  obat bebas dan alat medis bebas. Obat bebas yaitu obat yang dijual tanpa menggunakan resep dokter, yang diantaranya yaitu obat dengan label  dot hijau dan obat dengan label dot biru. Kemudian penjualan alat medis bebas maksudnya yaitu alat medis yang dijual bebas ke konsumen, misalnya termometer, cateter, pispot. Proses terjadinya transaksi tersebut berlangsung setiap hari dan dikelola langsung oleh pemilik Apotek dibantu beberapa karyawan/karyawati. 
Dalam melakukan semua kegiatan sumber daya yang digunakan dan sangat diandalkan adalah sumber daya manusia yaitu tenaga dari karyawan/karyawati yang bekerja di APOTEK PRAMU FARMA. Dengan semakin meningkatnya volume transaksi maka akan semakin menambah komplek masalah yang timbul jika pendokumentasian semua transaksi dilakukan secara manual begitu juga dengan penghitungan stok obat maupun alat medis. 
Sesuai dengan uraian singkat di atas, maka karya tulis ini difokuskan pada pembahasan masalah mengenai Sistem Informasi Penjualan Di APOTEK PRAMU FARMA Yogyakarta.

1.2	Maksud
Sistem Informasi Penjualan Di APOTEK PRAMU FARMA Yogyakarta ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu dan memproses sistem pengolahan data penjualan obat dan alat medis, yang semula di kerjakan secara manual agar diganti cara pengolahannya dengan menggunakan sistem komputerisasi agar data tersebut menjadi lebih mudah dalam penyimpanan dan pengolahannya, sehingga mampu menghasilkan informasi dengan lebih mudah, cepat dan tepat, yang  dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pembuatan laporan-laporan yang diperlukan.

1.3	Tujuan 
Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Penjualan Di APOTEK PRAMU FARMA Yogyakarta ini adalah  untuk memberikan kemudahan bagi APOTEK PRAMU FARMA dalam hal pengolahan data secara komputerisasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya sehingga dapat meningkatkan kinerja dari APOTEK PRAMU FARMA tersebut dalam menjalankan usaha dagangnya. 

1.4	Pokok Masalah
Semakin meningkatnya volume transaksi yang terjadi di APOTEK PRAMU FARMA maka jika penanganan dan pengolahan transaksi-transaksi tersebut masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga karyawan, maka transaksi-transaksi yang dilakukan kurang efisien dan efektif sehingga akan memakan waktu lama. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis berusaha untuk membuat suatu aplikasi pengolahan data yang difokuskan pada pengolahan data transaksi penjualan obat dan alat medis di APOTEK PRAMU FARMA  dan menyajikannya dalam bentuk laporan-laporan. Selain itu dengan adanya program aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan ke konsumen menjadi lebih cepat.

1.5	Batasan Masalah
Kompleknya permasalahan yang ada di APOTEK PRAMU FARMA ini menyebabkan tidak semua permasalahan yang ada dapat dibahas. Oleh karena itu untuk menghindari analisa yang berkepanjangan pembahasan hanya akan dibatasi pada penjualan obat bebas (obat dengan label dot  hijau dan label dot biru) tapi bukan racikan, serta alat medis bebas. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah pendokumentasian data supplier, transaksi pembelian obat dan alat medis, kategori obat dan alat medis, data obat dan alat medis beserta stok, data administrator, transaksi penjualan obat dan alat medis, transaksi pembayaran serta pembuatan laporan-laporan berdasarkan transaksi dan data-data yang telah diolah dan disimpan. 

1.6	Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam menulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB I  PENDAHULUAN
Membahas tentang permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, maksud judul, tujuan pembuatan aplikasi, pokok masalah, batasan masalah dan sistematika karya tulis.
BAB II  LANDASAN TEORI
Bagian landasan teori ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang Apotek Pramu Farma dan penjelasan mengenai pengertian yang berhubungan dengan aplikasi menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan MSAcces 2003.
BAB III  ANALISIS DAN PERENCANAAN SISTEM
Bab perencanaan sistem meliputi diagram alir, perencanaan proyek program, dan perancangan database.
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini meliputi hasil aplikasi dan output program “Sistem Informasi Penjualan di Apotek Pramu Farma Yogyakarta”.
BAB V  PENUTUP
Bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.
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